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㱋䛿᪤ሗ࿌䜘䜚㧗䛔䛣䛸䜢᫂䜙䛛䛻䛧䛯䠊䛭䛾ከ䛟䛷㼠㼍㼡⑓⌮䛿㍍ᗘ䜒䛧䛟䛿ศᕸ䛜୙᏶඲䛷㻘⮫
ᗋ⑕≧䜒㍍䛔䛣䛸䛛䜙኱༙䛜᪩ᮇ౛䛸⪃䛘䜙䜜䜛୍᪉䠈㌿ಽ䜔⮬ẅ䛻䜘䜛Ṛஸ䛜ከ䛔Ⅼ䛜≉
ᚩⓗ䛷䛒䛳䛯䠊䛣䛾䛣䛸䛿䠈⏕๓䛾䛖䛴≧ែ䜔Ṍ⾜␗ᖖ䛜༢䛺䜛ຍ㱋⌧㇟䛸ุ᩿䛥䜜䠈Ṛஸᚋ
䜎䛷ᑓ㛛ⓗデ᩿䜢ཷ䛡䛪䛻Ṛஸ䛩䜛㻼㻿㻼ᮍⓎぢ౛䛜᝿ീ௨ୖ䛻ከᩘᏑᅾ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢♧䛧
䛶䛔䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䠊㐣ཤ䛾ሗ࿌䜘䜚㼀㼟㻭௨እ䛾䜰䝇䝖䝻䝃䜲䝖⑓ኚ䛾᳨ฟ㢖ᗘ䛜㧗䛔䛣䛸䜒⑓
ึᮇ౛䛾≉ᚩ䛷䛒䜛ྍ⬟ᛶ䛜♧၀䛥䜜䛯䠊ᮏ◊✲⤖ᯝ䛿㻼㻿㻼䛾᪩ᮇ⑓ኚ䛾≉ᚩ䛻ຍ䛘䠈㻼㻿㻼
䛾᪩ᮇデ᩿䛜䠈㧗㱋⪅䛾㌿ಽண㜵䠈⮬ẅண㜵䛻᭷ຠ䛷䛒䜛ྍ⬟ᛶ䜢♧၀䛧䛯䠊䜎䛯௒ᚋ䛾䛥䜙
䛺䜛᳨ウ䛜ᚲせ䛷䛒䜛䜒䛾䛾䠈᪩ᮇ㻼㻿㻼⑕౛䛻䛿䛚䜘䛭㻟䛴䛾⑓ᆺ䛜Ꮡᅾ䛩䜛䛣䛸䛜♧䛥䜜䛯䠊
䛭䛾୰䛷䜒䠈㻭㻳㻰䛾ྜే䛜ከ䛟ᢚ䛖䛴≧ែ䜔⮬ẅ䜢క䛖䛣䛸䛜ከ䛔ளᆺ䛿ᮍሗ࿌䛷䛒䜚䠈᪂䛯
䛺▱ぢ䛸⪃䛘䜙䜜䛯䠊
